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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This work will be based on the development of mathematical competence, focused 
on the realization of a United market as final session. To achieve this some 
preparation and planning sessions will be necessary with children in them, others 
work mathematical competence, many of the multiple competences will take place 
transversely, in order to be able to develop them from a mathematical point of view.  
Before all that it will proceed at a first point, to a contextualization exposing what 
are the competences and a brief explanation of them, how and when to emerge 
and the evolution to the present day, followed by partner affective characteristics of 
students, the type of work that will promote, justified by theories of different authors 
and after that the goals that we aim to achieve followed by the proposal itself. 
 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
      Basic competences; Contextualization; Cross; Meaningful learning; Team 
work.  
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